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La presente investigación fue elaborada con el objetivo de poder determinar 
cómo influye el Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la empresa Tableforma del distrito de Callao – año 2015. En el caso de esta 
investigación la población fue igual a la muestra la cual fue de 25 trabajadores a los 
cuales se les brindo una encuesta de tipo Likert que estuvo compuesta por 24 
preguntas, posteriormente para procesar los datos se utilizó el software estadístico 
SPSS 22 en el cual se introdujo los datos obtenidos en las encuestas resueltas por 
los trabajadores, finalmente los resultados obtenidos a través del análisis 
estadístico fueron que el Clima Organizacional influye significativamente en la 
Satisfacción Laboral, aceptando la hipótesis general que se planteó, además se 
puede notar claramente que las Relaciones Laborales son fundamentales para 
lograr una Satisfacción Laboral. 
 
Palabras Claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral. 
ABSTRACT 
 
This research was developed with order to be able determine how 
organizational climate influences on job satisfaction of employees of the company 
Tableforma district of Callao - 2015. For this research the population was equal to 
the sample which was 25 workers to whom I were provided with a survey of Likert 
scale consisted of 24 questions, the statistical software SPSS 22 in which the data 
obtained in the resolved surveys workers was introduced was used later to process 
the data, finally the results obtained through statistical analysis were that the 
organizational climate significantly influences job satisfaction, accepting the general 
hypothesis that was raised, plus you can clearly notice that labor relations are critical 
to achieve job satisfaction. 
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